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【緒 言】患者の主訴や治療内容などを調査する











に分類 し,来院 日,カルテ番号,患 者氏名,年 齢,












【考 察】1)女性が多く認め られたのは,大 学
病院における診療時間に都合をあわせやすい女性
が多く来院 しているため と考 えられる。2)就学
等で来院が制限 される1O代,欠損歯列 を有する












な く,第二次,第 三次医療機関として地域 に密着
した医療 を行い主 としてプライマ リヘルスケアを
担っている開業医への情報提供や歯科医療内容の
提言 を行うことも重要な任務である。当分野にお
いて も専門的な情報を積極的に公開してい く必要
性があると考えられる。
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